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стати так само жінки, які були направлені за кордон для зайняття 
проституцією і вважають це хоч найменшим, але шансом отрима-
ти заробіток. Через це вони не хочуть сприяти слідству, викривати 
інших співучасників злочину. Причиною, як приклад, може бути 
рівень моральної деградації.
Слід звернути увагу, що ці групи потерпілих відрізняються між 
собою сценарієм віктимізації. Перший пов’язаний з неналежним 
сприйняттям загальновідомих для місцевих жителів кримінальних 
загроз і неготовністю реагувати на них належним чином. Другий 
сценарій віктимізації пов’язаний із тимчасовою дезорієнтацією у 
просторі і часі при потраплянні на нові місця, в незнайомі ситуції, 
а також при випадкових зустрічах з небезпечними людьми [5].
Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що 
вивчення особливостей віктимної поведінки осіб, що стали жер-
твами, дає змогу проводити ефективне розслідування злочину че-
рез розуміння самого механізму його вчинення. 
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вості його використання для запобігання злочинності. Включено 
досвід США щодо створення інтернет-сервісів для громадян, що 
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ние и правовую культуру общества и об актуальных возможностях 
его использования для предотвращения преступности. Включен 
опыт США по созданию интернет-сервисов для граждан, содержа-
щие данные о карте преступности.
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Summary: Research on the impact of the Internet on the mind and 
legal culture of society and on current possibilities of using it for crime 
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prevention. The United States experience in creating Internet services 
for citizens containing data on crime maps is included.
Keywords: Internet, crime prevention, legal mind, internet service.
Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні процеси інфор-
матизації та інтелектуалізації, прискореними темпами формується 
інформаційне суспільство, особливістю якого є комп’ютеризація 
всіх сфер людського життя. Останнім часом комп’ютерні техно-
логії та комп’ютерні системи використовуються в більшості зло-
чинів як засіб їх вчинення [4, с. 1297]. Адже злочинці не відста-
ють від вимог часу, і активно використовують комп’ютер як засіб 
вчинення злочинів. Інтернет та його сервіси активно впливають на 
свідомість населення, у тому числі, й на правову культуру. Вико-
ристання їх потужностей у правильному руслі може стати одним із 
найбільш ефективних засобів запобігання злочинності, через усу-
нення причин та умов, а також недопущення та припинення вже 
розпочатих злочинів. Інтернет знеособив спілкування, зробив його 
анонімним, сформував новий тип суспільних відносин та цінно-
сті, які поки що не захищені кримінально-правовими заборонами 
[5, с. 207]. 
Так, на думку Черниш Р. Ф. запобігання злочинів за допомо-
гою мережі Інтернет слід говорити в контексті декількох аспектів. 
Зокрема доцільним є створення структурованої системи криміно-
логічного запобігання, підвищення правової свідомості, а також 
проведення заходів, спрямованих на зниження віктимності осіб 
у соціальних мережах. По-друге, використовуючи уже перевіре-
ну інформацію про можливість вчинення злочину у майбутньому, 
можна перешкодити реалізації злочинної мети. По-третє, досить 
поширеною на сьогодні є взаємодія правоохоронних органів з ад-
міністрацією соціальних сервісів. Чимало правоохоронних органів 
прослуховують чи перечитують інформацію щодо підозрюваних 
або розшукуваних осіб у соціальних мережах. [1, с. 152-153]. 
Натомість використання соціальних засобів комунікації в США 
відіграє важливу роль для запобігання злочинності. Опитування, 
проведене в Міжнародній асоціації керівників поліції (International 
Association of Chiefs of Police), показало, що 81% опитаних пред-
ставників правоохоронних органів використовують соціальні ме-
режі для вирішення певних завдань. Зокрема, 62% повідомили про 
використання Facebook для проведення кримінальних розсліду-
вань, а близько половини зазначили використання соціальних ме-
реж з метою запобігання злочинності [2]. 
Крім того, процес запобігання злочинності пов’язаний не лише 
з правоохоронними органами, а й з іншими структурами, зокрема 
з фірмами, які володіють інтернет-сервісами. Наприклад, YouTube 
запустив експериментальний «Метод перенаправлення». Він по-
лягає в тому, щоб перенаправляти людей, які шукають «проте-
рористичний контент», на інші інформаційні ресурси, що мають 
роз’яснювальний та запобіжний характер [3, с. 110-113]. 
На території США створено безліч онлайн-сервісів з відкритим 
доступом для звичайних громадян, основа яких — набір інфор-
мації про злочинців та вчинювані ними злочини. До таких відно-
ситься SpotCrime.com, сервіс, який містить відкриту інформацію 
про карту злочинів, що відбулися на певній території. Він напов-
нюється даними, що надходить від правоохоронних органів та від 
засобів масової інформації. Крім того, як зазначила Балега О.І. у 
2012 році SpotCrime.com запровадила власну службу підтримки 
інформування щодо вчинених злочинів - Crimetip.us, яка дозволяє 
користувачам анонімно повідомляти про злочини безпосередньо у 
місцевості, де вони проживають [3, с. 110-113]. 
Отже, враховуючи міжнародний досвід, зокрема США, Укра-
їні потрібно розуміти високий рівень впливу Інтернету на запо-
бігання злочинності. Цей напрям має стати одним з основних у 
розвитку кримінологічної науки. Також держава повинна залу-
чити весь спектр можливостей впливу Інтернету на правосві-
домість, а саме: через створення онлайн-сервісів для громадян 
з даними про злочинність на певній території, через розповсю-
дження аудіо- та відеофайлів запобіжного характеру, створення 
інформаційних блогів у соціальних мережах, що матимуть вплив 
на суспільство в цілому. 
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Незважаючи розробленість понятійного апарату віктимології у 
цій галузі знань досі не вироблено єдиного підходу щодо осмис-
лення феномену віктимності. До кінця невизначеним залишається 
науковий статус цієї фундаментальної категорії віктимології. 
Віктимність розглядалася як індивідуальна властивість осо-
бистості, (Л. В. Франк); віктимогенна деформація особистості 
(В. Я. Рибальська); стан уразливості особи перед злочинними по-
сяганнями (Д. В. Рівман); як безособова соціальна властивість, зу-
мовлена положенням в ієрархії суспільства та виконуваними ро-
лями (В. С. Мінська, Г. І. Чечель); масове явище відхилення від 
норм (правил) безпечної поведінки (В. О. Туляков); як типова вла-
стивість фізичних і юридичних осіб, що перетворює їх на об’єкт 
злочинних посягань; образ дії або бездіяльності індивідів, за якого 
вони стають жертвами злочинів у типових і нетипових ситуаціях 
(Д. О. Сорокотягіна) та ін. [1]
Питання віктимності неповнолітніх все частіше привертає 
увагу дослідників правознавців, соціологів, психологів, оскільки
дотепер маловивченими є проблеми генезису віктимної поведін-
ки, системи факторів, що детермінують її виникнення , а також 
особливості прояву цих паттернів поведінки у молоді. Причини 
та умови віктимності неповнолітніх., як і віктимності в цілому, 
мають соціально обумовлений характер. Складні життєві ситу-
ації, які виникають за умов трансформації суспільства., можуть 
мати потужний віктимогенний вплив на людину, особливо мо-
лоду та інколи призвести до віктимізації особистості. Отже, до-
слідження питання віктимності неповнолітніх є важливим з точ-
ки зору профілактичної та корекційної роботи із цією віковою 
категорією. [2]
У 2019 році в Україні зареєстрували 148 зґвалтувань, в яких по-
терпілими є неповнолітні. Всього протягом минулого року право-
охоронці зареєстрували понад 550 кримінальних правопорушень 
проти статевої свободи та недоторканності дітей.
